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Resumo:  
O presente projeto de pesquisa procura unir tecnologia e estética em prol da saúde do 
adolescente. A puberdade é o período com maior incidência de acne, sendo a acne uma das 
principais influências sob a autoestima. A falta de cuidado e informações corretas para o 
tratamento desta patologia pode ser um agravante na vida pessoal e social do adolescente, 
acometendo também distúrbios psicológicos, como a depressão. Para uma solução rápida e 
de baixo custo, muitos adolescentes optam por tratamentos caseiros disponíveis na internet, 
mas estes estão vulneráveis a informações incorretas que podem prejudicar ainda mais o 
caso da acne. Sendo assim, este projeto tem o intuito de compartilhar de forma acessível, 
através de um aplicativo, informações corretas e seguras para o cuidado e tratamento da 
acne.  
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